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Universidad Complutense, 28040 Madrid.
Desde que en 1968 apareciera el primer número de la entonces denominada
Trabajos del Departamento de Botánica y Fisiología VegetaL la revista que
periódicamente edita el Departamento de Biología Vegetal 1 de la Universidad
Complutense de Madrid (antes de Botánica y Fisiología Vegetal de la Facultad
de Ciencias Biológicas) ha sufrido una larga serie de incidencias ya comentadas
por FERNÁNDEZ-GALIANO, E. (1989: BoL Co¡nplutensis 14: 5).
Parece oportuno, después de iniciada la fase en que ahora nos encontramos,
que ha supuesto, entre otros, el cambio de nombre por cl de Botanica Compluten-
sis, editar los índices de los trabajos publicados en las distintas etapas de la
misma, desde 1968 hasta la actualidad.
En el Cuadro 1 se relacionan los números de los volúmenes publicados, los
distintos nombres bajo los que han sido editados, el año que figura en la portada
del volumen y, por último, el año de publicación que expresamente se cita en las
primeras páginas de cada uno de ellos. Este último es el que se debe de admitir
como fecha de publicación efectiva a efectos de prioridad nomenclatural (Cf
artículo 30 CNIB), salvo que se pueda argumentar en contra de la misma, tal y
como ocurre con el volumen XV que fue entregado por la editorial a la redacción
con fecha 5-11-1990, siendo éste el año que figura en la columna correspondiente
y resaltado en negrita.
CUADRO
Volumen Nombre AñoPortado AñoPublicación
It) 1mb. Dep. Hot. y Fisio. Veg. 1968 1968
1(2> Trab. Dep. Bot, y Fisio. Veg. 1968 1968
1(3) Trab. Dep. Bot. y Fisio. Veg. 1968 1969
II Trab. Dep. Bot. y Fisio. Veg. 1969 1970








III Trab, Dep. Bot. y Fisio. Veg. 1971 1971
IV Trab. Dep. Bol. y Físio. Veg. 1971 1971
Y Trab. Dep. IJol. y Eisio. Veg. 1972 1972
VI Trab. Dep. Bol, y Fisio, Veg. 1973 1973
VII Trab. Dep. Botánica 1975 1975
VIII Trab. Dep. Botánica 1975 1975
IX Irab, Dep. Bol. y Fisio. Veg. 1976 1976
X TraE. Dcp. Bol, y Fisio, N’eg. 1979 1979
XI Trab. Dep. Bot. y Físio. Vcg. 1981 1981
XII TraE. I)cp. Botánica [982 983
XIII Trab. Dep. Botánica 1986 1986
XIV Botánica Colnpíotensis 1989 1989
XV Botánica Complotensís 1989 1990
A continuación se relacionan los distintos trabajos publicados, con el año de
publicación efectiva del mismo, así como un índice de los distintos autores
citados.
1. AcÓN REMAcHA, M. 1981. Citas nuevas para la flora briológica cspañola, II: 109-
lío.
2. AlVAREZ COBELAS, M. & GALLARDO, T. 1990. Una revisión sobre biotecnología
dc las algas, 15: 9-60.
3. ALVAREZ COBELAS, M. & GALLARDO, T. 1989. Dinámica lemporal de las
mícroalgas de un tratamiento terciario de aguas residuales urbanas a cscala de
laboratorio, 14: 65-74.
4. ALVAREZ DIAL, R. 1973. Notas sobre la flora gallega. 6: 7-14.
5. ALVAREZ DIAL, R. & BARRERÁ, 1. 1981. Datos biográficos y bibliográficos del
profcsor Bellot Rodríguez, II: 17-24.
6. ANÓNIMO. 1983. In memoriam Dr. Bellot Rodríguez, 12: 113.
7. BARRERA, 1. 1986. Aportaciones a la flora albarracincnse, 13: 63-72.
8. BARRERA, 1. & CIRUJANO, 5. 1986. Puccineílietum pongentis una nueva asocíaclon
de la clasc Juncetea maritimí, 13: 111-113.
9. BELLOT, F. 1981. Don Florencio Bustinza Lachiondo, 11:9-15.
lO. BELLOT. F. & CASASECA, 8. 1968. Notas sobre flora gallega, 1 (1): 51-56.
II. BELLOl, E. & RIVAS-MARTÍNEZ., 5. 1970. Notas sobrc el género Marsilea en
España, 2:3-6.
12. BELI.OT, F. & RON, M. E. 1975. Notas sobre algunas Centaureas de España, 7:3-9.
13. BE[.LOT, E.; CASASECA, 13., & RON, M. E. 1969. Notas fítogeográfícas y criticas (1).
1(3): 117-123.
14, BELLOT, E.; RON, M. E. & CARBALLAL, R. 1979. Mapa de la vegctación de la
Alcarria Occidental, 10: 3-32.
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15. BOssET, F. & GOMEZ CARRETA, A. 1 989. Aproximación al análisis fitosociológico
de la flora algal del subestrato de Cystoseira mediterranea Sauv. en el litoral
valenciano (España, Mediterráneo), 14: 51-63.
16. BUAOE5, A. 1986. Notas floristicas sobre el cañón del río Lobos (Soria), 13: 57-62.
17. BLAnES, A. 1990. Cartografia corológica Ibérica. Aportación 5, ¡5: 260.
18. BUADES, A. & MORENO SANZ, M. 1990. Cartografia corológica Ibérica. Aportación
6, 15: 260-267.
19. BURGAZ, A. R. 1981. Aportaciones a la flora gipsicola de la cucnca media del
Duero (Valladolid y Palencia), II: 99-102.
20. BURGAZ, A. R. 1983. Nueva comunidad de las margas yesiferas de la cuenca media
del Duero (Valladolid y Palencia), 12: 63-72.
21. BERGAZ. A. R. 1990. Bibliografia Botánica Ibérica. Lichenes, 15: 284-285.
22. BURGAZ, A. R. & SAIZ, E. 1990. Estudio fenológico de las comunidades arvenses
cerealistas de Tierra de Pinares (Valladolid, España), 5: 127-147.
23. BURGAZ, A. R. & SERIÑÁ, E. 1986. Contribución al conocimiento de la flora de la
Dehcsa del Carrascal de Arganda dcl Rey. Contribución al catálogo de líquenes,
13: 15-18.
24. BUSTINZA LAculoNno, F. 1973. Actividad lisozimica en huevos de lucio (Esoz
lucius) recogidos y deshidratados hace cincuenta años, 6: 45-49.
25. CARAZO ROMÁN, C. & JIMÉNEZ ALtJARRÁN, M. J. 1989. Estudios taxonómicos en
el Gen. Cistus 1.. Sect. Ladanium (Spach) WiIIk (Cistaceae) en la provincia de
Madrid, 14: 109-122.
26. CARBALLAL, R. 1973. Algunas citas de gasteromicetes, 6: 3-5.
27. CARBALLAL, R. 1975. Algunos hongos poco frecuentes, 7: 19-22.
28. CARBALLAL. R. 1976. Líquenes epifitos de la provincia de Guadalajara, 9: 3-12.
29. CARBAtIAI, R. & GIMÉNEZ-CORAL, R. M. 1981. Líquenes de las «calizas de los
páramos» de la Alcarria Occidental (Guadalajara), 11: 59-71.
30. CARRASCO, M. A. 975. Nuevas adiciones a la bibliografia deCarlos Pau, 7:35-37.
31. CARRASCO, M. A. 1975. Contribución a la obra taxonómica de Carlos Pa.u, 8: 1-
330.
32. CARRASCO, M. A. 1981. Notas floristicas del Valle del Serte (Cáceres), 11:33-47.
33. CARRASCO, M. A. 1983. Notas floristicas del Valle del Jerte (Cáceres), II, 12: 27-
33.
34. CARRASCO, M. A. 1986. Notas de flora hispánica, 13: 51-56.
35. CARRASCO, M. A.; CosTA TENORIO, M.; JIMÉNEZ ALBARRÁN, 3.; PRADA, M. C. &
VEIATOS, M. 1986. Contribución al conocimiento de la flora de la Dehesa del
Carrascal de Arganda del Rey. Catálogo de plantas vasculares, 13: 23-27.
36. CARRASCO, M. A.; VARELA, 3., & VELAVOS, M. 1983. Datos sobre la vegetación
de la zona de «El Trocadero» (Cádiz), 12: 9-18.
37. CARRERAS, L. M. 1971. Aportaciones a la quimiotaxonomía del género Sideritis, 1.
Componentes de la fracción volátil de la Sideritis linearifolía Lam, 3: 39-46.
38. CASASECA, 13. 1968. Contribución al conocimiento de la flora salmantina, 1 (1): 3-
14.
39. CASASECA. 13. 1969. Contribución al conocimiento de la flora salmantina, II, 1
(3): 125-129.
40. CASASECA, 13. 1971. Plantas de Zamora (segunda nota), 3: 3-8.
41. CASASECA, 13. 1975. Plantas de Zamora (tercera nota), 7: 39-42.
42, CAsTROVIEJO, 5. 1971. Sobre la flora gallega, 3: 9-14.
43. CASTROVIEJO, 5. 1973. Sobre la flora gallega, 11,6: 15-22.
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44. CASTROVIEJO, 5. 1975. Sobre la flora gallega, III, 7: 11-17.
45, CAsTRoVIEJO, 5. & CALVO, R. 1981. Notas citotaxonómicas sobre Sedum acre L.
(Crassulaceae), II: 49-57.
46. CIFUENTES, 13. 1979. Cinéticas de reparto de L-usnato sódico en fases hexano:agua
y hexano:proteína, lO: 53-58.
47. CIEUENTES, 13. & VICENTE, C. 1979. Efíect of L-usnic acid on a thennically
denatured urease, 10: 49-52.
48. CIRUJANO, 5.; PASCUAL, P. & VELAYOS, M. 1986. Aportación al conocimiento de
Ranunculus peltatus Schrank subsp. sanículifolius (Viv.) C.D.K. Cook, y su
comportamiento fítosociológico, 13: 83-97.
49. COSTA TENORIO, M. 1981. Aportación al conocimiento florístico de la alineación
de Altoniira, II: 137-152.
50. CosTA TENORIO, M. & MORLA JUARISTI, C. 1989. Algunos táxones de interés en
el NW de la Peninsula ibérica, 14: 185-192.
51. DALDA GONZÁLEZ, 3. [968. Estudio fitoecológico de la laguna de ValdoviEoen La
Coruña, 1(1): 15-49.
52. DIÉGUEZ, M. C. 1986. Paleoccologia de la familia Calanttaceae, 13: 135-139.
53. DUEÑAS, M. 1990. Bibliografia Botánica Ibérica. 1988. Mycophyta, 15: 281-283,
54. EStiDERO ALCÁNTARA, A.; PAJARÓN SOTOMAYOR, 5. & COSTA TENoRIo, M.
1990. Elementos térmico-mediterráneos en las inmediaciones del Moncayo, ¡5: 225-
232.
55. FERNÁNDEZ-GALIANO, E. 1986. Contribución al conocimiento de la flora de la
Dehesa del Carrascal de Arganda del Rey. Introducción, 13: 9.
56. FUERTES LASALA, E. 1989. Aportaciones a la flora abulense. El Valle de Amblés
1. (Equisetaceae-Violaceae), 14: 123-148.
57. FUERTES LASALA, E. 1990. Aportaciones a la flora abulense. El Valle de Amblés
II. (Cistaceae-Orchidaceae), 15: 101-125.
58. FUERTES LASA[.á, E. & GAtÁN CELA, P. 1981. Comunidades muscinales del
término municipal de Chinchón, II: 83-92.
59. FUERTES LASALA, E. & GÓMEZ-MENOR ROBLES, J. M. 1981. Contribución al
estudio de la flora algal de ta Isla de Tabarca (Alicante). Cyanophyta, Phaeophyta
y Chlorophyta, II: 73-82.
60. FUERTES LASALA, E. & RON, M. E. 1986. Contribución al conocimiento de la flora
de la Dehesa del Carrascal de Arganda del Rey. Catálogo de briófitos, 13: 19-22.
61. GALLARDO, T. & ALVAREZ COBELAS, M. 1990. Bibliografia Botánica Ibérica, 1988.
Phycophvta, 15: 277-280.
62. GARcÍA MARQUET, ci.; HERNÁNDEZ ALVAREZ, C.; ACÓN REMACIIA, A. & BERMEJO
BERMEJO, V. ¡990, Estudio de la brioflora de la Casa dc Campo (Madrid, España),
15: 85-89.
63. GRANZOw DE [A CERDA, 1. 1990. Flujo gamético de un musgo pleurocárpico dióico,
Anomodon viticulosum (Hew.) Hook. & Tayl., mediajite un experimento de
trasplantes, 15: 91100.
64. GÓMEZ FERRERAS, C. 1989. Contribución al análisis polínico de mieles de la
provincia de Zamora (España), 14: 157-165.
65. HORJALES, M. 1972. Estudio cariológico del género Adenocarpus DC. 5: 3-41.
66. HORJALES, M. 1975. Números cromosomáticos en Genisteas. II, 7: 43-50.
67. HORJALES, M. 1976, Contribución al estudio citotaxonómicode la flora española,
9: 13-18.
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68. IGLESIAS MATO, C. 1968. Estudio de la vegetación del partido judicial de Caldas
de Reyes, 1(2): 59-114.
69. JUAN M.; MA.ZIMPAKA, Y.; RON, M. E. & SIXTO, lvi. 1981. Inventario briológico de
la provincia de Guadalajara, 11:127-135.
70. LARA GARCÍA, E. 1989. Datos sobre la brioflora del melojar de San Ildefonso
(Segovia), 14: 181-184.
71. LARA GARCÍA, E. & MAZIMPAKA, V. 1990. Datos sobre la brioflora del melojar de
Lozoya del Valle (Madrid) 1, 15: 215-223.
72. LisGAZ, M. E.; CIFUENTES, 13. & VICENTE, C. 1981. Metabolismo de la urea en
liquenes, II: 111-125.
73. LUIS VILLOTA, P. & GÓMEZ FERRERAS, C. 1990. Contribución al análisis polínico
de mieles de Asturias Occidental (España), 15: 163-173.
74. MARcOS SAMANIEGO, N.; GONZÁLEZ AGEJAS, 1. & BONET CARRASQUILLA, C.
1990. Aportaciones a la flora de Toledo 1,15: 233-237.
75. MAYOR. M. & ANDRÉS, J, 1969. Mimulus mosehatus Dougl. en Candelario (Sierra
de Béjar), 1(3): 145-147.
76. MAYOR, M. & ANDRÉS, i. 1969. Festulolium loliaceum (Huds.) P. Fourn en
Villargusán (León), 1(3): 149-152.
77. MENDIOLA, A. 1981. Notas floristicas de la Rioja, II: 93-97.
78. MENDIOLA. A. 1983. Algunas plantas de interés en las provincias de Soria y La
Rioja, 12: 35-43.
79. MENrnoí.A, A. 1986. Contribución al conocimiento de la flora de la Dehesa del
Carrascal de Arganda del Rey. Catálogo de hongos, 13: 11-13.
80. MOLINA, A. (Ed.) 1990. Cartografla corológica Ibérica, 15: 244-274.
81. MOLINA, A. & Izco, J. 1986. Comportamiento ecológico y fitosociológico de
Astragalus granateísis Laín. en la provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega, 13:
83-97.
82. MOLINA, A.; RUBIO SÁNCIIEZ, A. & ESCUDERO ALCÁNTARA. A. 1990. Bibliografia
Botánica Ibérica. 1988. Spermatophyta, 15: 290-321.
83. MOLINA, A.; RUBIO SÁNCHEZ, A. & ESCUDERO ALCÁNTARA, A. 1990. Cartografia
corológica Ibérica, Aportaciones 1 a 4, 15: 245-260.
84, MONGE, C. 1989. Aportación al conocimiento de la flora de Ciudad Real, 14: 193-
196.
85. MORENO SAIZ, J. C. 1990. Cartografia corológica Ibérica. Aportaciones 7 a 9,
15: 267-268.
86. MORENO SAIZ, J. C. & SAINZ OLLERO, II. 1990. Aproximación a la bibliografia
fioristica básica de la Península Ibérica e Islas Baleares, 15: 175-202.
87. MORENO SANZ, M. 1983. Iberis nazarita: Una nueva especie para la flora española,
12: 95-111.
88. MORENO SANZ, M. & FERNÁNDEZ-GALIANO, E. 1989. Nota de nomenclatura acerca
del nombre de Iberis crenata Larn., 14: 203-204.
89. MORENO SANZ, M. & PORTELA, 1. 1989. Notas sueltas sobre Iberis II, 14: 199-201.
90. NAVARRO, M. J. & GAI.t.ARDO, T. 990. Aportación al conocimiento de la flora
bentónica de las costas mediterráneas africanas occidentales, 15: 203-214.
91. PAJARÓN SOTOMAYOR, 5. (Ed.) 1990. Bibliografia Botánica Ibérica, 15: 275-321.
92. PAJARÓN SOTOMAYOR, 5. 1989. Interpretación fitogeográfica del Barranco del ríO
Madera (Sierra de Segura, Jaén), según su espectro corológico, 14: 149-155.
93. PANGUA, E.; PRADA, C. & MARQUINA, A. 1989. Las subespecies de Asplenium
trichomanes L. en la Península Ibérica e Islas Baleares, 14: 87-108.
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94. PASCUAL, P. 1986. Datos para el estudio de la flora higrótila de la provincia de
Guadalajara, ¡3: 73-75.
95. PÉREZ ALONSO, M. J. & VELASCO NEGUERUEIA, A. 1989. Variación de la
composición química del aceite esencial de especies del género Santolina L. 1:
Condiciones de cxtracción y conservación, 14: 167-179.
96, PRADA. C. & PANGUA, E. 1990. Bibliografia Botánica Ibérica. 1988. Pteridophyta,
15: 288-289.
97. RAMOS NÚÑEZ. A. 1983. Estudio biosistemático del género Hypericum L.
(Guttiferae) en la Península Ibérica e Islas Baleares, 1. Caracteres seminales, 12: 45-
62.
98. REGATO PAJARES, P. & ESCUDERO ALCÁNTARA, A. 1990. Caracterízacton
fitoecológíca de las comunidades de Pinus nigra subsp. salzmanii en los afloramien-
tos rocosos dcl Sistema Ibérico meridional, 15: 149-161.
99. RIVAS CODAY, 5. & RIVAS-MARTÍNEZ, 5. 1971. Vcgetación potencial de la
provincia de Granada, 4: 3-85.
lOO. RIVAS-MARTÍNEZ, 5. 1970. Contribtíción al conocimiento de la flora de las sierras
de Segura y Cazorla, 2: 2-15.
101, RIVAS-MARTINEZ, 5. 1973. Ensayo sintaxonómico de la vegetación cormofitica de
la Península Ibérica, Baleares y Canarias hasta el rango de stíbalianza 1. Vegetación
acuática, helofitica y turfófila, 6: 3 1-43.
102. RIVAS-MARlÍNEZ, 5. & COSTA, M. 1970. El Polytrichetum norvegicí y otras
comunidades del macizo del Neouvielle-Pic Long (Pirineo francés), 2:17-27,
103. RIVAS-MARTÍNEZ, 5. & SÁENZ DE RIVAS, C. 1971. Notas sobre la flora de la
Cordillera Central 1. Pterophyía, 3: 15-28,
104. RIVAS-MARTÍNEz, 5.; lico, i. & COSTA, M. 1971. Sobre la flora y la vegetación
del macizo de Peña Ubiña, 3: 47-123.
105. RIVAS-MARTÍNEZ. 5.; lzcc,.I. & COSTA, M. 1973. Asplenium cuneifolium Viv.
(A. scrpcntini Tausch) en Sierra Bermeja (Málaga) (Comentarios sobre la flora y
vegetación serpentinicola y dolomitícola), 6: 23-30.
106. RODRiGUEZ, M. T.; TEIxIDO, F., & SABATER, B. 1976. Extractos de lIordeum
vulgare y Cedrus atlántica que afectan al cnvejeciníiento de hojas, 9: 19-24,
107. ROMERO AnEL.LÓ. A. 1990. Contribución al conocimieí,to dc la flora de Palencia
(España), 15: 239-242.
108. RON, M. E. 1971. Notas tiorísticas sobre la Alcarria, 3: 29-38.
109. RON, M. E. 1990. Bibliografia Botánica Ibérica. 1988. ¡3ryophyta, 15: 286-287.
110. RON, M. E.; FUERTES, E.; BLANCO CASTRO, E. & FLRN ‘NDEZ-GALIANO, E. 1983.
Estudio de la flora muscinal del hayedo de Montejo dc la Sierra (Provincia de
Madrid). 12: 77-93.
III. SIXTO, II. & RON, M. E. 1983. Aportaciones a la flora briohtgica de la provinciade Guadalajara, 12: 73-76.
112. SoTO, J. & CONDE, F. 1990. Catálogo floristico de las algas bcníónicas marinas del
litoral de Almería, 15: 61-83.
113. TARAZONA LAFARGA, M. T. 1975. Hcrborizaciones en la Isla de Formentera
(Baleares), 7: 23-33.
114. VAI.DÉS CASTRILLÓN, B, 1969. Taxonomía experimental del género Linaria 1.
Germinación de las semillas y crecimiento dc las plantas, 1 (3): 131-142.
lIS. VElASCO NEGUERUELA, A., MARCOS SAMANIEGO, N. & PAJARÓN SOTOMAYoR. 5.
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1986. Contribución al estudio del paisaje vegetal de los Montes de Toledo: los
Valles del Estena, Chorro y Frío en sus cabeceras, 13: 77-82.
116. VElAsCo NEGUERUELA, A. & PÉREZ ALONSO, M. .1. 1986. Aceites esenciales de
tomillos ibéricos. IV. Contribución al estudio quimiotaxonómico (terpenoides) del
género Thymus L., 13: 115-133.
II 7. VELASCO STEIGRAD, M. 1989. Nota corológica sobre Geranium sylvaticum L.,
14: 197-198.
118. VELAYOS, M. 1981. Aportaciones al conocimiento de las comunidades arvenses de
los cultivos de girasol, II: 103-108.
119. VELAYOS, M. 1983. Notas floristicas de las Lagunas de Ruidera (Campo deMontiel,
Albacete-Ciudad Real), 12: 19-25.
120. VELAYOS, M.; CARRASCO, M. A. & CIRUJANOS. 1989. Las lagunas del Campo de
Calatrava (Ciudad Real), 14: 9-50.
121. VICENTE, C. & OLEíNA, 1. 1976. Medida de la actividad nitrato reductásica, NADIl
dependiente en células intactas de cotiledones de Citrullus vulgaris, 9: 25-30.
122. VICENTE, C. & RISUEÑO, C. E. 1979. Condiciones de regulación de glutamino
sintetasa en Proteus mirabilis, 10: 41-48.
123. VICENTE, C.; HERRERO, P. & MARTÍN, L. F. 1979. Caracterización de enzimas
endocelulares y exocelulares de síntesis de glucosamina y n-acetilglucosamina en
Proteus mirabilis, 10: 33-40.
124. VICENTE, J. & RON, M. E. 1989. Contribución al conocimiento de la flora
briológica de Canencia, Sierra de Guadarrama (Madrid), 14: 75-85.
125. VICENTE, J.; GRANZOW DE LA CERDA, 1.; MAZIMPAKA, V. & RON, M. E. 986.
Contribución al conocimiento de la briofiora de la ciudad de Avila, 13: 39-43.
126. VICENrE MUÑOZ, M. [970. Purificación y propiedades de la catalasa en criptóga-
mas, 2: 29-38.
127. VIEIRA BENÍTEZ, C. & RoN, M. E., l986. Contribución al conocimiento de la
brioflora urbana de la ciudad de Badajoz, 13: 45-49.
128. VIEITEZ, E. 1981. El castaño y sus proceso de rizogénesis, II: 25-31.
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